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2音節 ３音節 ４音節 ５音節
1 たけ せびろ やきいも なつみかん
2 つぼ けいか のりしろ はずかしい
3 おく げんば あめふり なきどころ
4 いも えらぶ もちつき くびかざり
5 うつ さんぽ りゃくだつ にかいせき
6 むちゃ かたち ぬけあな のりごこち
7 やま みかた はんぷく ぷれぜんと
8 うし しょめい かぞえる まちはずれ
9 ばつ こぶた みけねこ らくいんきょ
10 ゆみ ぎもん なりゆき あらいぐま
11 かべ ひだり うたごえ のこりもの
12 どて おでん そんがい ひるやすみ
13 くる かわる おてだま かいばしら
14 すと さかな がそりん えんのした
15 かお もでる にゅうきん つなわたり
16 げか いなか よんひゃく さつまいも
17 たき べんち にわさき はつぶたい
18 とも めざし れんらく おぜんふき
19 ひく ばすえ かいがら すきまかぜ
20 ごみ ひかり うたいて せんたくき
21 まど かごめ ぺりかん にくやさい
22 なし とだな せいじゅん かぶとむし
23 ぐち くすり うらみち しゃくのたね
24 どあ とどく はしおき むなさわぎ
25 ほす ぴえろ かんびょう はりしごと
26 かぎ うごき きんにく もみじがり
27 やむ みょうが みつばち みずすまし
28 しも ゆびわ さんぱつ だいじけん
29 そん さくら まるやけ へりこぷたー
30 もる こめる おさめる ひなまつり
／３０ ／３０ ／３０ ／３０
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